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ABSTRAK 
 Spam pada email merupakan hal yang sangat menggangu maka 
diperlukan filtering untuk mengklasifikasikan email, terdapat beberapa 
metode yang dapat mengklasifikasikan email. Metode tersebut antara lain 
Bayesian Chi-Square dan Naïve Bayes Classifier, kedua metode tersebut 
mengklasifikan email secara matematis, untuk mengklasifikasikan email 
berdasarkan kata, frasa dan domain yang terdapat didalam email. 
Penelitian analisis spam filtering pada mail server ini menggunakan 
metode Bayesian-Chi Square dan Naïve Bayes Classifier. Kedua metode 
dibandingkan untuk mengetahui metode yang lebih efektif digunakan pada 
spam filtering. Keduanya diintegrasikan dengan mail server, selanjutnya 
dilakukan training dengan menggunakan dataset TREC2007 yang telah 
diklasifikasikan menjadi ham dan spam. Sampel data diperoleh dengan 
mengambil sebagian data secara random dari TREC2007. Pada tahap 
pengujian masing-masing bagian, dilakukan pengujian dengan sample data 
random yang berjumlah 300 email. Untuk menginputkan data training 
dilakukan secara bertahap tahap I data training berjumlah 750 email, tahap II 
berjumlah 1050 email, dan terakhir 1350. selanjutnya sampai pada tahap 
pengujian, pengujian dilakukan untuk setiap tahap training data di kedua 
metode tersebut. Pada metode Bayesian Chi-Square dilakukan pengujian 
dengan mengubah threshold antara spam dan ham, sehingga akan diketahui 
threshold yang terbaik untuk digunakan. 
      Hasil penelitian dari serangkaian pengujian menunjukkan metode 
Bayesian Chi-Square mempunyai akurasi terbaik pada saat threshold 40 dan 
60, dengan nilai akurasi 87%. Sementara metode Naïve Bayes Classifier 
memiliki hasil yang lebih baik dengan required default 5 mampu 
menghasilkan akurasi terbaik mencapai 92,6%, akurasi tinggi juga 
mengakibatkan beberapa tiper error menjadi tinggi seperti error spam menjadi 
ham yang berakibat mengganggu kinerja server, error kedua adalah ham 
menjadi spam akibatnya email yang seharusnya berada diinbox akan kespam 
atau terhapus. Untuk metode bayesian chi-square terdapat error unsure 
akibatnya user harus mengklasifikasikan email secara mandiri tetapi nilainya 
berbanding terbalik dengan akurasi. 
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      Spam is a very disturbing case, so it is necessary to filtering the classify email 
and there are several methods that can classify the email. the methods are Bayesian 
Chi-Square and Naïve Bayes Classifier, both are classify the email mathematically 
based on words, phrases and domains contained within the email. 
 
this Research of analysing spam filtering on the mail server is using the 
Bayesian-Chi Square and Naïve Bayes Classifier methods. Both were compared to 
determine which method is more effective on spam filtering. the methods could be 
integrated with the mail server, then training using the data set TREC2007 which 
have been classified into ham and spam. the Samples obtained take some random 
data from TREC2007 . In the testing phase of each pieces, performed testing with 
300 sample data of random email. gradually, Input training data first phase up to 750 
emails, second phase up to 1050 email, and the last was 1350. next, the testing phase, 
the testing is done for each phase of training data in both methods. the Bayesian Chi-
Square test method is done by changing the threshold between spam and ham, so 
there will know which is the best threshold to use. 
based on test result, the conclusion are the Bayesian Chi-Square method has the 
best accuracy threshold at 40 and 60, with the accuracy was 87%. While Naïve 
Bayes Classifier method had better results with the required default 5 is able to 
produce the best accuracy reaches 92,6%, this high accuracy also resulted in some 
type of the error such as errors result in spam being the ham that interfere the 
performance of the server, the second error is ham being spam which is the email 
that should be in inbox will become spam or deleted. there are error unsure in Chi-
square bayesian that consequently the user must classify email independently but its 
value is inversely proportional to accuracy. 




















































“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S Alam Nasyrah : 5-7) 
 
“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat” 
(Q.S Al-Baqarah : 214) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. 94 : 6-8) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
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p(S|W)        : Probabilitas suatu e-mail adalah spam dengan diketahui kata 
Word 
p(W|S) : Probabilitas suatu kata "word" terdapat pada spam 
P(W|H) : Probabilitas suatu kata "word" terdapat pada ham 
P(S) : Probabilitas suatu email pada spam 
P(H) : Probabilitas suatu email pada ham 
n  : jumlah e-mail yang didalamnya terdapat kata "word" 
q  : jumlah e-mail yang mengandung kata "word" merupakan 
spam 
q  : Probabilitas kata "word" terdapat pada spam 
x  : Probabilitas kata yang tidak terdaftar dalam database 
s  : Bobot yang diberikan kepada probabilitas tersebut 
f(w) : Probabilitas lokal kata "word" dengan metode Robinson 
H  : indikator tingkat ham sebuah email 
S  : indikator tingkat spam sebuah email 
I  : Probabilitas email secara keseluruhan 
 
 
 
 
 
 
